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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo mostrar ¿en qué manera la 
aplicación del Programa “Urganito” mejora el desarrollo de los procesos cognitivos  
de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E.P Johannes Gutenberg del 
distrito del Agustino Lima - Perú 2015, cuyos resultados se obtuvieron a través de la 
aplicación de las pruebas de evaluación PROLEC-R; se realizó esta investigación 
para optar el grado de Magister en Educación en la mención de Problemas de 
Aprendizaje 
 
La metodología que se utilizó en la investigaciones fue del tipo experimental, en el 
diseño  cuasi experimental con un “Pre Test y Post Test”, en una población de 40 
estudiantes de la I.E.P Johannes Gutenberg; 20 para el grupo control y 20 para el 
grupo experimental, resultados  que se evidenciaron a través de tablas y figuras, 
donde  se compararon los promedios del grupo control y experimental en el pre test  
no se observaron diferencias significativas en los promedios de la evaluación. Los 
promedios del grupo experimental y grupo control en el pre test son 22,8 y 22,9 
respectivamente. El promedio en el grupo control es 22,9  en el grupo experimental 
luego del post test es 26,7.  El promedio global tomado en el post tés tiene diferencia  
marcadas nos llevaron  a afirmar que la realización de la intervención fueron 
significativa en los resultados de las pruebas dadas a los estudiantes.  
 
Se prueba la hipótesis de investigación mediante la prueba no paramétrica U de 
Mann Whitney la que se demuestra con un nivel de confianza del 95% y con  valores 
de p<α (α = 0,05)  que la aplicación del Programa “Urganito” mejora 
significativamente los procesos cognitivos de lectura como también en cada una de 
las dimensiones, como la identificación de las letras, proceso léxicos, procesos 
sintácticos y procesos. 
 
 





This research aimed to show how the "Urganito" Program improves the development 
of the cognitive processes of the students of the 3rd grade of the Johannes 
Gutenberg private school in El Agustino, Lima, Peru in the year 2015.  The results 
were obtained through the application of PROLEC-R evaluation tests. This research 
was done for the degree of Masters in Education in the area of learning disabilities. 
 
The methodology used in the research was an experimental type, of the quasi-
experimental design with a "Pre test” and a “Post test", in a sample group of 40 
students of the Johannes Gutenberg private school; 20 for the control group and 20 
for the experimental group.  The results were demonstrated through tables and 
figures.  Where the averages of the control and experimental groups were compared 
in the pretest, we did not observe significant differences in the averages of the 
evaluation. The averages of the experimental group and the control group in the "Pre 
test” were 22.8 and 22.9 respectively. The average in the control group is 22.9 and in 
the experimental group after the “Post test" it went up to 26.7. The overall average 
seen in the "Post test” has a marked difference; that led us to confirm that the 
intervention was significant in the results of the tests given to the students. 
 
The proof of the research hypothesis in the non-parametric U Mann Whitney test that 
is demonstrated with a confidence level of 95% and with values of p <α (α = 0.05) is 
that the use of the "Urganito" program improves significantly the cognitive processes 
of reading as well as in each of the specific dimensions such as identification of 
letters, lexical processes, and syntactic processes. 
 
Keywords: Cognitive processes, "Urganito" Program, non-parametric. 
 
